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Одновременно с уплотнением и началом разгона происходит торможение мас-
сы об активную поверхность лопатки. При этом сильнее тормозится нижний слой, 
контактирующий с металлом. Верхние слои частиц перегоняют нижние слои вслед-
ствие более низкого трения между частицами. Логично предположить, что зерна ку-
курузы быстрее достигнут поверхности барабана в результате процесса фрикцион-
ной сепарации. 
Действие направителя на частицы приводит к изменению усилия дробления зе-
рен. Так без направителя дробление зерен в основном определяется нормальной си-
лой Снорм1, а с направителем норм2напр2дроб СРР  , при этом Снорм1 меньше, чем 
Снорм 2, а действие дробР  направлено к поверхности барабана. Это обеспечивает до-
полнительное разрушение зерен.  
Использование направляющих систем совместно с ускорителями выброса по-
зволяет увеличить долю массы частиц, проходящих через лопасти барабана ускори-
теля, повышая процент разрушения зерен. 
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По универсальности выполняемых функций гидравлический привод занимает 
на сегодняшний день одно из лидирующих положений. Сегодня можно говорить  
о широком применении гидропривода: это и автокраны, экскаваторы, погрузчики, 
автогрейдеры, автовышки, мелиоративные и сельскохозяйственные машины, токар-
ные, шлифовальные, фрезерные станки , прессовое и литейное оборудование и т. д. 
Такое широкое применение гидравлического привода объясняется рядом преиму-
ществ (по сравнению с механическим и электрическим приводами), к которым отно-
сятся: 1) простота преобразования вращательного движения в возвратно-
поступательное; 2) возможность отдалённого расположения исполнительных орга-
нов от систем управления; 3) способность к регулированию параметров гидроприво-
да в широком диапазоне, а также возможность дистанционного электрического 
управления приводом, а следовательно, гидропривод можно использовать в качестве 
усилительно-преобразовательного каскада управления; 4) лёгкость управления ди-
намическими характеристиками; 5) очень низкая удельная масса, т. е. масса гидро-
привода, отнесённая к передаваемой мощности составляет 0,2–0,3 кг на 1 кВт; 6) ма-
лая инерционность вращающихся частей, обеспечивающая быструю смену режимов 
работы (пуск, разгон, реверс, остановка); 7) бесступенчатое регулирование переда-
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точного числа в широком диапазоне и возможность создания больших передаточных 
отношений [1]. 
На сегодняшний день развитие техники и новых технологий происходит весьма 
интенсивным образом. Всё это обуславливает основные направления развития как 
гидропневмосистем в целом, так и гидромашин и гидроаппаратов в частности. Исхо-
дя из этого, на сегодняшний день является весьма актуальным появление новых под-
систем, одной из которых является создание гидравлических машин со встроенными 
гидроаппаратами. Одной из таких подсистем является аксиально-поршневой насос 
со встроенным клапаном разгрузки. 
Аксиально-поршневой насос со встроенным клапаном разгрузки, гидравличе-
ская схема которого показана на рис. 1, представляет собой насос (Н), клапан раз-
грузки (КР) и пилотный клапан (П). 
 
Рис. 1. Гидравлическая схема насоса со встроенным клапаном разгрузки 
Принцип действия клапана наглядно показано на рис. 2: при работе аксиально-
поршневого насоса в начальный момент времени пилотный клапан находится в не-
рабочем положении и его золотник удерживается в исходной позиции под действием 
пружины. При этом рабочая жидкость через клапан разгрузки не проходит. 
 
Рис. 2. Схема работы клапана разгрузки при закрытом пилотном распределителе 
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Это происходит из-за действующих на клапан сил (рис. 3) и закрытого состоя-
ния пилотного распределителя. 
 
Рис. 3. Схема действующих на клапан сил 
С правого торца на клапан действует сила давления Р, стремящаяся открыть 
клапан и равная: 
 SрР   
где р  – давление , создаваемое насосом; S  – площадь правого торца клапана. 
С левого торца на клапан действует: 
1) сила давления Р1,стремящаяся закрыть клапан и равная 
 11 SрР   
где р  – перепад давления на левом торце отверстия; 1S  – площадь левого торца 
клапана. 
2) усилие пружины Т1,стремящаяся тоже закрыть клапан и равная 
 хсТ 1 , 
где с  – жёсткость пружины; х  – перемещение пружины. 
При положении пилотного распределителя, как показано на рис.4 поршень кла-
пана разгрузки открывается, т. к. на него действует лишь усилие пружины и рабочая 
жидкость свободно проходит через отверстие в открытом клапане. 
 
Рис. 4. Схема работы клапана разгрузки при открытом пилотном распределителе 
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Установка клапана разгрузки позволит: 
1. Запускать насос в холодное время без нагрузки, без применения дополни-
тельных систем. 
2. Использовать насос в мобильной технике, где часто осуществляется кратко-
временная разгрузка насоса. 
3. Испоьзовать гидромашину для испытаний и создания периодических колеба-
ний (пульсаций потока).  
А т. к. согласно государственным стандартам любое изделие, направляемое  
к потребителю, должно пройти испытания, то данный аксиально-поршневой насос  
с клапаном разгрузки также должен быть испытан. Испытание насоса следует про-
водить в соответствии с требованиями безопасности по ГОСТ 12.2.086-83 [2]  
и ГОСТ 12.2.040-79 [3]. 
Стенд для испытания разработан согласно типовой схеме стендов для испыта-
ния насосов (ГОСТ 14658-86) [4] с добавлением датчиков давления, температуры  
и индикатора динамических параметров. 
В ходе испытания проверяются следующие параметры: 
 функционирование; 
 наружная герметичность; 
 номинальная подача; 
 номинальная мощность; 
 коэффициент подачи. 
Общие требования , условия проведения испытания и сам процесс проведения 
испытания установлены ГОСТ 14658-86 [4] и проводятся в соответствии с ним. 
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Введение. Испытания для определения характеристик изнашивания материалов, 
как правило, проводят по схеме контакта ролик-ролик. При этом ролики обычно из-
готавливают цилиндрической формы. Характеристики изнашивания определяют по 
скорости изменения массы или толщины образцов. Эти изменения обычно чрезвы-
чайно малы при приемлемом времени проведения эксперимента. 
Более точно износ можно определить методами, основанными на измерениях 
размеров площадки контакта, образованной в процессе износа. Для этого необходи-
мо использовать схемы испытаний с точечным начальным контактом контртел. 
